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F ARM CREDIT ADMINISTRATION
D isc lo su re  t o  S hareholders; A ccounting and R eporting  Requirem ents a re  th e  su b je c ts  o f  
a  f i n a l  r u l e  p u b l is h e d  by  th e  Farm  C r e d i t  A d m in is t r a t io n  (s e e  th e  6 /1 2 /8 6  F ed . 
Reg., pp. 21336-43). In  p a r t ,  th e  am endm ents a d o p ted  by  th e  Farm C r e d i t  
A d m in is tra tio n  Board (1) re q u ire  d is c lo su re  by each Farm C re d it System (System) 
bank and a s s o c ia t io n  in  i t s  annual re p o r t  to  sh areh o ld e rs  o f  th e  agg regate  amount 
o f  c o m p en sa tio n  p a id  d u r in g  th e  l a s t  f i s c a l  y e a r  t o  th e  i n s t i t u t i o n s '  s e n io r  
o f f i c e r s  a s  a  g ro u p , w i th o u t  nam ing them ; (2) r e q u i r e  each  p r o d u c t io n  c r e d i t  
a s s o c ia tio n  (PCA) to  send th e  f in a n c ia l  s ta tem e n ts  o f  th e  F ed era l in te rm e d ia te  
c r e d i t  bank (FICB) i n  i t s  d i s t r i c t  t o  PCA s h a r e h o ld e r s ;  and (3) r e q u i r e  each  
System  bank and PCA, b e g in n in g  w ith  th e  q u a r t e r  en d in g  6 /3 0 /8 6 , to  r e p o r t  
q u a r t e r l y  t o  s h a r e h o ld e r s  on th e  f i n a n c i a l  c o n d i t io n  o f  th e  i n s t i t u t i o n .  For 
fu r th e r  in fo rm atio n  c o n ta c t Thomas H olland a t  202/883-4452.
OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET
QMB C irc u la r  A-21, "Cost P r in c ip le s  fo r  E duca tiona l I n s t i tu t io n s "  i s  th e  s u b je c t o f  a 
n o t i c e  o f  r e v i s i o n  to  OMB C i r c u l a r  A-21 (s e e  th e  6 /9 /8 6  F ed . Reg., pp. 20908-10). 
The r e v i s i o n  i s  b a se d  on com m ents OMB r e c e iv e d  in  re s p o n se  t o  th e  p ro p o se d  
re v is io n  i t  p u b lish ed  fo r  comment in  th e  2 /12/86  F ed era l R eg is te r. OMB sa id  o f  
th e  re v is io n , i t  "focuses on th e  narrow  a re a  o f  d ep artm en ta l a d m in is tra tio n . This 
a r e a  i s  c o s t l y  t o  docum ent and s u b je c t  t o  c o n s id e r a b le  a u d i t  c o n tro v e rs y ."  
E f fe c tiv e  7 /1 /87  C irc u la r  A-21 i s  re v ise d  to  s e t  a  f ix e d  overhead allow ance fo r  
th e  a d m in is tra tio n  o f  fe d e ra l ly  sponsored g ra n ts  and c o n tra c ts  by departm ent heads 
and f a c u l ty .  The f ix e d  a llo w a n c e  w i l l  e q u a l t h r e e  p e r c e n t  o f  m o d if ie d  t o t a l  
d i r e c t  c o s t s .  No f a c u l t y  r e p o r t i n g  w i l l  be  r e q u i r e d  t o  s u p p o r t  th e  a llo w a n c e . 
U n iv e r s i ty  i n d i r e c t  c o s t  r a t e s  w i l l  be  th e  sum o f  th e  r a t e  n e g o t ia te d  f o r  
departm ent a d m in is tra tio n , th e  n e g o tia te d  r a te s  fo r  th e  rem aining s ix  c o s t  pools, 
p lu s  th e  th re e  p e rc en t f ix e d  allow ance. In d iv id u a l F ed era l agencies may e le c t  to  
use th e  f ix e d  allow ance p r io r  to  th e  7 /1 /87  e f f e c t iv e  date.
SECURITIES AND EXCHANGE COMMIS S ION
R e g is tr a tio n  req u irem en ts  under Form D and R egu la tion  D a re  th e  su b je c ts  o f  a  n o tic e  
o f  p e n d in g  r e v i s io n s  and r e q u e s t  f o r  com m ents by  th e  SEC (s e e  th e  6 /1 2 /8 6  F ed . 
Reg., pp. 21378-80). In  b r ie f ,  th e  SEC w ith  th e  co o p era tio n  o f  th e  N orth American 
S e c u r i t i e s  A d m in is t r a to r s  A s s o c ia t io n  i s  p u b l i s h in g  f o r  comment p ro p o sed  
re v is io n s  to  Form D designed  to  make th e  form a  uniform  n o t i f ic a t io n  form th a t  can 
be f i l e d  w ith  th e  Commission and w ith  th e  S ta te s . O ther re v is io n s  being  proposed 
would re v is e  o r  e lim in a te  c e r ta in  item  requ irem en ts  o f  th e  Form and would d e le te  
th e  p ro v is io n  re q u ir in g  th e  Form to  be updated every s ix  months u n t i l  th e  o f fe r in g  
i s  c o m p le te d . C o rre sp o n d in g  r e v i s io n s  t o  R eg u la tio n  D a re  a ls o  being  proposed. 
F u r th e r ,  th e  C om m ission i s  s e e k in g  com m ents from  th e  p u b l ic  ab o u t th e  
a p p ro p ria ten ess  o f  e lim in a tin g  th e  requ irem en t fo r  a  f in a l  f i l i n g  o f  th e  Form D 
upon com pletion  o f  th e  o ffe r in g . Comments m ust be rece iv ed  on o r b e fo re  7/18/86. 
For fu r th e r  in fo rm atio n  c o n ta c t R ichard W ulff a t  202/272-2644.
TREASURY, D E ARTMENT OF
Lawrence B. Gibbs has  been nom inated to  be Commissioner o f  th e  I n te r n a l  Revenue
S e rv ic e  by P r e s id e n t  R eagan and w ould  su cceed  Roscoe L. E gger, J r . ,  CPA, who
r e c e n t l y  r e s ig n e d  and w i l l  r e t u r n  t o  P r ic e  W ate rh o u se . Mr. G ibbs i s  a p a r t n e r  
w i th  th e  D a l la s ,  TX law  f i r m  o f  Jo h n so n  & Swanson and  he  s e rv e d  in  s e v e r a l  
c a p a c i t i e s  a t  th e  IRS d u r in g  th e  1970s. From 1973-75 he s e rv e d  a s  A s s i s t a n t  
Commissioner (Technical) and from 1972-73 a s  Deputy C hief Counsel and A cting C hief 
C o u n se l. B e fo re  jo in in g  th e  IRS, Mr. G ibbs w as a  member o f  th e  law  f i r m  o f  
Branscomb, Gary, Thomasson & H a ll in  Corpus C h r is t i ,  TX. Mr. Gibbs' nom ination 
i s  s u b je c t to  co n firm a tio n  by th e  U.S. Senate; co n firm a tio n  h e a rin g s  have n o t y e t  
been schedu led .
TREASURY, DEPARTMEN T OF
C e rta in  AT&T sh areh o ld e rs  a re  e l i g ib l e  t o  f i l e  fo r  a  re fu n d  o f  ta x  p a id  on th e  P a c if ic
T e le s is  Group s to ck  d i s t r ib u t io n  under a  s p e c ia l  p rocedure r e c e n tly  announced by
th e  IRS. T hese  AT&T s h a r e h o ld e r s ,  who w ere  p r e v io u s ly  n o t i f i e d  b y  th e  IRS t o  
r e p o r t  th e  d iv id e n d s , w i l l  be  m a ile d  a  l e t t e r  b y  th e  IRS d u r in g  th e  week o f  
6 /16/86  which w i l l  have enclosed  a  s p e c ia l  form 1040X amended r e tu rn  and r e tu rn  
envelope. L a s t y ea r IRS to ld  th e se  sh areh o ld e rs  t h a t  an a d d it io n a l  39 c e n ts  p e r  
s h a re  o f  AT&T common s to c k  w as a  ta x a b le  d iv id e n d  in  1984 from  P a c i f i c  T e l e s i s  
Group s to c k  a c q u ir e d  i n  th e  AT&T d i v e s t i t u r e .  However, on 4 /1 7 /8 6 , th e  U.S. Tax 
C o u rt in  Edna L o u ise  Dunn T r u s t  v. C o m m issio n er r u le d  t h a t  no p o r t i o n  o f  th e  
P a c i f i c  T e l e s i s  s to c k  d i s t r i b u t e d  by  AT&T on 1 /1 /8 4 , r e p r e s e n te d  a  ta x a b le  
d iv idend . Nominees and o th e r  persons o r  e n t i t i e s  h o ld in g  AT&T s to ck  fo r  o th e rs  
w i l l  a l s o  be  s e n t  a  l e t t e r  by  th e  IRS a s k in g  t h a t  th e y  a d v is e  th e  ow n ers  o f  t h i s  
s p e c ia l  c la im  fo r  refund  p rocedure. A ccording to  th e  IRS, any AT&T sh areh o ld e rs  
who re p o rte d  th e  d iv idend  and do n o t re c e iv e  th e  s p e c ia l  package should  c a l l  t h e i r  
lo c a l  IRS ta x  a s s is ta n c e  number and ask  fo r  a  Form 1040X. These tax p ay e rs  should  
w r i t e  "AT&T C laim " in  r e d  i n  th e  u p p e r l e f t - h a n d  c o rn e r  o f  th e  fo rm  and  on th e  
e n v e lo p e  th e y  sen d  t o  IRS. In f o rm a t io n  on how t o  a d j u s t  th e  b a s i s  o f  P a c i f i c  
T e le s is  Group s to ck  i s  inc luded  in  IRS N otice  No. 86-8, which w i l l  a ls o  appear in  
In te rn a l  Revenue B u lle t in  No. 1986-26, d a ted  6 /30 /86 .
SPECIAL: HOUSE PANEL SEEKS FURTHER INFORMATION ON POTENTIAL PROBLEMS WITH GROWING RANKS OF
FINANCIAL PLANNERS
The S e c u r i t ie s  and Exchange Commission w i l l  be req u ested  to  develop d a ta  fo r  Congress
which w i l l  e s ta b l is h ,  o r  n o t e s ta b l is h ,  a  need fo r  a d d it io n a l  r e g u la t io n  t o
p r o t e c t  co n su m ers  from  a l l e g e d  a b u se s  a t  th e  hands o f  app rox im ate ly  200,000
in d iv id u a l s  who c o m p rise  a  g ro u p  g e n e r a l ly  known a s  in v e s tm e n t a d v i s e r s  o r  
f i n a n c i a l  p la n n e r s .  Among th o s e  i n t e r e s t e d  g ro u p s  a p p e a r in g  b e f o r e  th e  House 
Energy and Commerce Subcommittee on Telecom m unications, Consumer P ro te c tio n  and 
F in a n c e , SEC C hairm an  Jo h n  S.R. Shad t e s t i f i e d  t h a t  a  r e c e n t  non-SEC s tu d y  
in d ic a te d  th a t  o f  th e  e s tim a te d  $1.2 t r i l l i o n  under v a rio u s  form s o f  management 
and a d v ic e  by  in v e s tm e n t a d v is e r s  and f i n a n c i a l  p la n n e r s ,  o n ly  $90 m i l l i o n ,  "a 
f r a c t io n  o f  one p e rc en t,"  was a lle g e d  to  be s u b je c t t o  frau d  o r  m is re p re se n ta tio n .
T his h ea rin g , conducted on 6/11/86  by Rep. Timothy E. W irth ’s  Subcom m ittee, 
sought to  p rov ide  answ ers to  some o f  th e  fo llo w in g  q u e s tio n s : Should a l l  f in a n c ia l  
p lan n ers  be r e g is te r e d  as  "investm ent ad v ise rs"  w ith  th e  SEC? Should th e  N a tio n a l 
A sso c ia tio n  o f  S e c u r i t ie s  D e a le rs , a s  an  e x i s t i n g  s e l f - r e g u l a t o r y  o r g a n iz a t io n  
(SRO), be g iven  r e s p o n s ib i l i ty  fo r  conducting in sp e c tio n s  o f  investm en t a d v ise rs  
so  th e  SEC w ould n o t  h av e  t o  d e v o te  i t s  r e s o u r c e s  t o  d i r e c t  i n s p e c t io n s ,  a s  i t  
does now? I s  th e re  a  need fo r , and how fe a s ib le  i s ,  an in d u s try  SRO fo r  f in a n c ia l  
p la n n e r s  and in v e s tm e n t a d v is e r s ?  I t  w as Rep. W ir th 's  v iew  t h a t  w h ile  h e  i s  
unsure t h a t  c u r re n t o v e rs ig h t i s  adequate, he was "not co n sid e rin g  l e g i s l a t i o n  a t  
t h i s  p o in t ."  SEC C hairm an  Shad u rg e d  Members o f  th e  S u b co m m ittee  t o  a w a i t  th e  
r e s u l t s  o f  an NASD p i l o t  program fo r  c e r ta in  c la s s e s  o f  investm en t a d v ise rs  and 
a l s o  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w as "no need  f o r  a d d i t i o n a l  l e g i s l a t i o n  a t  t h i s  t im e ."  
O ther w itn e sse s  inc luded  re p re s e n ta t iv e s  o f  f in a n c ia l  p lann ing  a s s o c ia tio n s , th e  
NASD, th e  In v e s tm e n t Company I n s t i t u t e ,  and in s u ra n c e  g ro u p s . W ith  few  
excep tions, most f e l t  th a t  th e  e x is t in g  re g u la to ry  framework was adequate, w h ile  
some d if f e r e d  as  to  w hether s t r i c t e r  e n fo rc e m e n t w as c u r r e n t l y  i n d ic a te d .  The 
S ubcom m ittee  h e a r in g  ended  w i th  a  comment from  a c t i n g  C hairm an  Rep. Thomas A. 
Luken (D-OH) t h a t  th e  SEC w i l l  b e  a sk ed  t o  co n d u c t an  e x a m in a tio n  and su rv e y  o f  
a lle g e d  abuses and re p o r t  back to  th e  Subcommittee. No a d d it io n a l  h e a r in g s  have 
been schedu led .
In  a  r e la te d  m a tte r , on 6 /11 /86 , Subcom m ittee Members Howard C. N ie lso n  (R- 
UT) and  M atthew  J .  R in a ld o  (R-NJ) in t r o d u c e d  H.R. 4996, "a  b i l l  t o  r e q u i r e  th e  
S e c u r i t i e s  and Exchange C om m ission  t o  ex am ine  th e  a c t i v i t i e s  o f  f i n a n c i a l  
p la n n e rs , t o  e v a lu a te  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  e x i s t i n g  g o v e rn m e n ta l r e g u l a t i o n  o f  
t h e i r  a c t i v i t i e s ,  and to  make recom m endations to  th e  Congress on th e  b a s is  o f  th e  
e x a m in a t io n  and  e v a lu a t io n ."  The b i l l  h a s  b e en  r e f e r r e d  t o  th e  E n erg y  and 
Commerce Com m ittee. No f u r th e r  a c t io n  i s  scheduled  a t  t h i s  tim e .
SPECIAL: CONGRESSIONAL SUBCOMMITTEE SCHEDULES OVERSIGHT HEARINGS ON TAX CASES
P o s s ib le  im proper a c t i v i t i e s  by th e  I n te r n a l  Revenue S e rv ic e  and th e  D epartm ent o f
J u s t i c e  i n  t h e  p r o s e c u t io n  o f  s e v e ra l  ta x  case s  i s  th e  s u b je c t  o f  o v e rs ig h t 
h e a r in g s  re c e n t ly  scheduled  by  th e  S enate  F inance Subcom m ittee on O v ersig h t o f  th e  
I n t e r n a l  Revenue S e r v ic e .  The h e a r in g s  w i l l  be  h e ld  on 6 /1 9 -2 0 /8 6  and 6 /2 3 /8 6 . 
The h e a r in g s  w i l l  focus on tw o re c e n t F ed era l D i s t r i c t  C ourt d e c is io n s  where th e  
c o u r ts  d ism isse d  th e  in d ic tm e n ts  because o f  IRS and o r  J u s t ic e  D epartm ent abuses 
c o m m itte d  e i t h e r  b e f o r e  th e  g ra n d  j u r y  o r  th e  D i s t r i c t  C o u rt in  o p p o s i t io n  t o  
m otions to  d ism is s  th e  in d ic tm e n ts . Those case s  a re  U nited  S ta te s  v. K ilp a tr ic k  
(D. Colo. 1984) and U nited  S ta te s  v. Omni In te r n a t io n a l  C o rp o ra tio n  (D. Md. 1986). 
The S u b c o m m ittee  w i l l  a l s o  re v ie w  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  IRS and  th e  J u s t i c e  
D e p a rtm en t i n  th e  i n v e s t i g a t i o n  and  p r o s e c u t io n  o f  c a s e s  in v o lv in g  a b u s iv e  t a x  
s h e l t e r s  a n d /o r  fo re ig n  in v estm en ts . F in a lly , th e  Subcom m ittee w i l l  rev iew  th e  
J u s t ic e  D epartm ent's  a tte m p t to  keep a  F ed e ra l D i s t r i c t  C ourt op in ion , which was 
c r i t i c a l  o f  th e  D epartm ent's  h a n d lin g  o f  th e  K ilp a tr ic k  case , from  b e in g  p u b lish ed  
in  th e  F ed e ra l C ourt re p o r ts . For fu r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t B e tty  Scott-Boom  a t  
202/224-4515.
For further inform ation contact Nick Nichols or Shirley Hodgson a t 202/872-8190.
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